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Kode / I{ata Kuliah : PATl22lDasar-Dasar Gerctika
Nama Kelas : C
Program Shrdi : Agroffiiologi
fumliah Peserta : 38
DoseE : YusoMi, If., SP. ItlP,
P.l( Ireui HaFti,, Dr., SP. I'iSi
catt : Bai mhs tidak terdaftar, tidak dibenarkan menambah dengan menulis brpan.
Padang, 20 Maret 2018
Yusniwati,, Dr., SP. MP
P.K Dewi Hayati,, Dr.,
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